Jesse\u27s Bar Guide by Thomas Curtis by unknown

Team up with Wild Juanita and our heapin' plate of 
golden toasted nacho chips, smothered with melted cheese. 
Nachos come with guacamole and hot sauce. 
The rush is on for nachos and frozen margueritas -
Strike it rich! 
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STRAWBERRIES, LEMON JUICE, & BACARDI RUM 
Miller Lite $1. Molson $1. 
Helneken Light $1.50 Miller $1. 
~(M~~Boif-i..ES ~ Ch~ -
Mlchelob $1. Bass Ale $1.50 
Becks Dark $1.50 
DOS Equis $1.50 
THIS IS NOT A 
LISf. THAT'S SOMEPLACE ELSE. 
SELECTING HOUSE WINE IS EASIER 
THAN BUYING SHOES. CHOOSE 
A COLOR: WHITE (soave), PINK. (rose), 
OR RED (burgundy). THEN TRY ON 
THE RIGHT SIZE AND DON'T 
WORRY ABOUT THE SHINE! 
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JAMESON WHI5KEy, 
Jack & Jill went over to Bill's 
To fetch a Pifia Colada, 
Jack fell down on his seventh round, 
While Jill sat sipping water . 
.-
Pilla Colada Espescial $2.75 
Pineapple Juice, Coconut. Two Imported Rums 
Joe Bananas 
Already a hit 
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Bananas, $2.78 . 
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NOW ITS TIME TO PLAY THE 
HEIIFS HOW, JUST RLL IN THE ANSWEf\S COMEm y, ASK THE WAIT 
PEf\SON TO COMEa THEM, IF YOU ARE 100% RIGHT, YOU WILL WIN 
A[l5()LUTEL Y FREE, A JE5SE5 RECENT WIENER OUTTON! 
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HOW TO ORDER A Ko:>KlE & 
t HO MAY NOT PlAY YOU MA. Y NOT ENTER IF YOU AU\£ADY ARE A WIENER. IF YOU WANT TO SKIP THE GAME AND JUST ENJOy YOUR KOOKIE. 
ORDffi IRISH. ffiEN01. JAtv\AICAN, 
MEXICAN. DUTCH. rTAUAN. OR KIOKE. 
.2 .50 EACH. 
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